




































































































































0点 2 2 0 4 1 0 0 2 6 3 20
1点 5 1 10 14 5 6 2 0 4 8 55
2点 3 5 2 2 2 6 2 1 4 7 34
3点 4 3 2 8 7 1 6 0 3 3 37
4点 7 9 10 9 18 9 7 4 7 8 88
6点 9 11 14 13 13 10 13 23 8 3 117
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会社員 15 1 12 11 9 13 19 7 6 6 0 99
公務員 0 7 1 5 0 7 1 0 1 0 0 22
専門職 4 0 4 1 2 7 1 2 3 6 1 31
教職 0 9 7 10 16 2 3 15 20 2 8 92
学生 0 9 1 4 12 5 3 4 0 14 20 72
自営 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 13
主婦 7 4 12 19 5 14 3 2 0 4 1 71
その他 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 2 10
無職 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1













































































































在伯日本人 3 12 21 5 0 30 0 30
在仏日本人 0 8 20 6 2 31 0 31
在米日本人 9 15 23 8 0 35 3 38
在韓日本人 2 13 35 9 1 50 0 50
在越日本人 1 15 35 5 2 46 0 46














在日ブラジル人 0 5 18 9 0 32 0 32
在日フランス人 2 10 20 5 1 29 1 30
在日アメリカ人 2 5 23 3 1 30 0 30
在日韓国人 0 7 15 14 5 32 0 32





















































①なし ②会釈 ③簡単 ④丁寧 ⑤他 回答総数













①なし ②会釈 ③簡単 ④丁寧 ⑤他 回答総数
O～2点 3 10 24 19 2 51
3～4点 0 12 30 8 4 47
6点 4 10 39 15 2 57
外国人計 7 32 93 42 8 155



































































ブラジル 在伯日本人 1 6 23 3 0 29 1 30在日ブラジル人 0 2 21 9 1 32 0 32
在仏日本人 0 9 18 7 0 29 2 31フランス 在日フランス人 3 11 17 9 3 30 0 30
在米日本人 4 1 22 11 0 34 4 38アメリカ 在日アメリカ人 1 8 21 9 0 30 0 30
在韓日本人 4 19 19 11 3 50 0 50韓国 在日韓国人 3 13 17 10 1 32 0 32





























































































































































2 0 2 18 5 2 25 5 30
在日ブラジル人 1 0 2 21 9 0 32 0 32
在仏日本人から見た
　　フランス人
9 3 2 11 7 1 28 3 31
在日フランス人 0 3 11 17 9 3 30 0 30
在米日本人から見た
　　アメリカ人
8 3 2 17 11 2 34 4 38
在日アメリカ人 0 1 8 21 9 0 30 0 30
在韓日本人から見た
　　　韓国人
13 20 5 15 2 0 50 0 50
在日韓国人 1 3 13 17 10 0 32 0 32
在越日本人から見た
　　ベトナム人
13 13 11 11 1 2 43 3 46























































































1，1，4の回答 ＜O＞① ②③④ 〈O＞① ②③④
在伯日本人 0 10 2 12
在仏日本人 5 3 6 13
在米日本人 6 4 5 19
在韓日本人 8 12 24 8








































































在日ブラジル人 4 11 13 6 0 31 1 32
在日フランス人 5 11 15 3 2 30 0 30
在日アメリカ人 2 14 17 4 0 28 2 30
在日韓国人 3 4 19 13 2 32 0 32
在日ベトナム人 3 7 18 6 2 31 1 32
日本人の回答
　［110β日］















































日本での応答 0 3 12 21 5 0 0在伯
日本人 ブラジルでの応答 0
1 6 23 3 0 1 30
ブラジル人は一般に 2 0 2 18 5 2 5
日本での応答 0 0 8 20 6 2 0在仏
日本人 フランスでの応答
0 0 9 18 7 0 2 31
フランス人は一般に 9 3 2 11 7 1 3
日本での応答 0 9 15 23 8 0 3在米
日本人 アメリカでの応答
0 4 1 22 11 0 4 38
アメリカ人は一般に 8 3 2 17 11 2 4
日本での応答 0 2 13 35 9 1 0在韓
日本人 韓国での応答 0 4 19 19 11 3 0 50韓国人は一般に 13 20 5 15 2 0 0
日本での応答 0 1 15 35 5 2 0在越
日本人 ベトナムでの応答
0 2 18 27 5 1 0 46












































































































ブラジルでの応答 0 2 21 9 1 0 32　在日
ブラジル人 日本での応答 0
5 18 9 0 0 32
日本人は一般に 4 11 13 6 0 1 32
フランスでの応答 3 月 17 9 3 0 30　在日
フランス人 日本での応答
2 10 20 5 1 1 30
日本人は一般に 5 11 15 3 2 0 30
アメリカでの応答 1 8 21 9 0 0 30　在日
アメリ力人 日本での応答 2
5 23 3 1 0 30
日本人は一般に 2 14 17 4 0 2 30
韓国での応答 3 13 17 10 1 0 32
在日韓国人 日本での応答 0 7 15 14 5 0 32
日本人は一般に 3 4 19 13 2 0 32
ベトナムでの応答 2 5 23 5 2 2 32　在日
ベトナム人 日本での応答
3 5 17 11 1 0 32
























































































日本人 ブラジル人 フランス人 アメリカ人 韓国人 ベトナム人
常に同じ 41 15 5 7 5 10
相手の謝り方 121 5 2 2 10 1
相手の年齢 28 3 7 2 11 10
ぶつかり方 27 0 7 0 4 0











































ブラジルで在伯日本人 4 9 6 2 30
フランスで在仏日本人 3 8 0 4 31現住国
で アメリカで在米日本人 3 3 0 2 38韓国で在韓日本人 13 21 2 0 50
ベトナムで在越日本人 2 7 3 3 46
母国で 日本で日本人（全員） 41 121 28 27 259




































外国（日本） 17 2 1 0　在日
ブラジル人 母国 15 5 3 0
’32
外国（日本） 7 7 0 5　在日
フランス人 母国 5 2 7 7
30
外国（日本） 7 1 2 0　在日
アメリカ人 母国 7 2 2 0
30
外国（日本） 15 8 3 2在日
韓国人 母国 5 10 11 4
32
外国（日本） 臼 2 3 1　在日








































































どちらも言? その他 回答総? 無調査 被調査
者数
在伯日本人 27 0 0 0 27 3 30
在仏日本人 27 4 0 0 31 0 31
在米日本人 25 11 1 0 37 1 38
在韓日本人 48 1 0 1 50 0 50
在越日本人 38 4 0 0 42 4 46
国内日本人 62 2 0 0 64 0 64
在日ブラジル人 27 5 0 0 32 0 32
在日フランス人 29 1 0 0 30 0 30
在日アメリカ人 21 8 1 0 30 0 30
在日韓国人 30 1 0 1 32 0 32
在日ベトナム人 31 1 0 0 32 0 32















































在伯日本人 23 2 2 0 0 27 3 30
在日ブラジル人 29 2 0 0 1 32 0 32
在仏日本人 30 1 0 0 0 31 0 31
在日フランス人 20 7 3 0 0 30 0 30
在米日本人 32 2 3 0 0 37 1 38
在日アメリカ人 25 1 4 0 0 30 0 30
在韓日本人 18 16 4 8 4 50 0 50
在日韓国人 26 4 1 1 0 32 0 32
在越日本人 8 27 4 3 0 42 4 46
在日ベトナム人 30 1 0 0 0 31 1 32























































































在伯日本人 3 0 3 24 10 10 4 24
在仏日本人 5 0 5 31 21 15 10 31
在米日本人 2 1 3 37 26 19 1 37
在韓日本人 2 0 2 50 46 13 2 50
在越日本人 1 1 2 39 28 12 5 39
国内日本人 1 3 4 64 52 18 7 64
日本人計 14 5 19 245 183 87 29 245
在日ブラジル人 3 5 8 32 15 7 6 32
在日フランス人 3 0 3 30 19 6 4 30
在日アメリカ人 9 1 10 30 8 23 0 30
在日韓国人 9 0 9 32 12 17 6 32
在日ベトナム人 12 12 24 32 2 13 2 19
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無言 叫び 抗議 謝罪 安否 回答総数 無調査 被調査者数
在伯日本人 8 4 11 0 0 23 7 30
在仏日本人 15 7 9 0 0 31 0 31
在米日本人 27 3 7 1 0 38 0 38
在韓日本人 26 13 11 0 0 50 0 50
在越日本人 14 14 11 0 0 39 7 46
国内日本人 23 19 18 0 1 61 3 64







































無言 叫び 抗議 謝罪 安否 回答総数
～20代 29 19 16 0 1 65
30代 45 24 15 0 0 84
40代 19 10 17 1 0 47
50代～ 19 6 24 0 0 49

































無言 叫び 抗議 謝罪 安否 回答総数 無調査 被調査者数
在日ブラジル人 16 4 9 0 2 31 1 32
在日フランス人 14 4 12 0 0 30 0 30
在日アメリカ人 13 4 4 9 0 30 0 30
在日韓国人 17 5 7 2 1 32 0 32
在日ベトナム人 17 1 1 3 1 23 9 32
外国人計 77 18 33 14 4 146 10 156








































































①適当 ②不適当 他 回答総数 無調査 被調査者数
在伯日本人 8 10 2 20 10 30
在仏日本人 9 15 2 26 5 31
在米日本人 13 5 2 20 18 38
在韓日本人 21 28 1 50 0 50
在越日本人 18 22 0 40 6 46
国内日本人 39 21 0 60 4 64
日本人計 108 101 7 216 43 259
在日ブラジル人 18 10 0 28 4 32
在日フランス人 15 9 3 27 3 30
在日アメリカ人 8 9 0 17 13 30
在日韓国人 17 13 2 32 0 32
在日ベトナム人 16 14 1 31 1 32




































滞在年数 ①適当 ②不適当 他 回答総数 無調査 被調査者数
1年未満 17 22 1 40 5 45
1年以上
3年未満




14 1 42 14 56
10年以上 10 15 5 30 13 43
国内日本人 39 21 0 60 4 64
1年未満 8 9 0 17 2 19
1年以上
3年未満 25 20
1 46 8 54在????
3年以上
10年未満
33 18 3 54 9 63
10年以上 4 5 1 10 1 11












































言葉 表情 身振り 言い方 タイミング 不適当と回
答した人
在伯日本人 7 0 0 2 0 10
在仏日本人 8 2 3 0 0 15
在米日本人 2 0 0 2 0 5
在韓日本人 21 4 3 2 2 28
在越日本人 10 0 1 1 2 22
国内日本人 13 9 6 4 1 21
日本人計 61 15 13 11 5 101
在日ブラジル人 8 2 0 0 2 10
在日フランス人 6 0 1 0 1 9
在日アメリカ人 4 1 4 0 1 9
在日韓国人 11 7 0 0 0 13
在日ベトナム人 2 4 0 5 0 14













多すぎ? 他 回答総? 無調査 被調査者数
在伯日本人 0 12 10 1 23 7 30
在仏日本人 0 11 17 2 30 1 31
在米日本人 0 17 9 4 30 8 38
在韓日本人 1 27 20 1 49 1 50
在越日本人 0 20 18 2 40 6 46
国内日本人 3 39 21 1 64 0 64
日本人計 4 126 95 11 236 23 259
在日ブラジル人 3 12 10 3 28 4 32
在日フランス人 0 21 5 2 28 2 30
在日アメリ力人 0 13 11 2 26 4 30
在日韓国人 3 16 13 0 32 0 32
在日ベトナム人 1 20 4 1 26 6 32































































































































て当然だ その他 回答総数 無調査
被調査者
数
在伯日本人 8 16 一 0 24 6 30
在仏日本人 13 14 一 4 31 0 31
在米日本人 17 15 一 3 35 3 38
在韓日本人 28 19 一 3 50 0 50
在越日本人 27 11 一 2 40 6 46
国内日本人 14 48 一 1 63 1 64
日本人計 107 123 一 13 243 16 259
在日ブラジル人 9 7 12 4 32 0 32
在日フランス人 6 11 6 7 30 0 30
在日アメリカ人 9 7 12 1 29 1 30
在日韓国人 14 7 11 0 32 0 32
在日ベトナム人 8 6 13 2 29 3 32



























て当然だ その他 回答総数 無調査
被調査者
数
～20代 34 26 一 4 64 6 70
30代 41 34 一 5 80 4 84
40代 19 28 一 2 49 4 53

























































同じ ②異なる その他 回答総数 無調査
被調査者?
在伯日本人 4 22 2 28 2 30
在日ブラジル人 12 16 2 30 2 32
在仏日本人 14 14 2 30 1 31
在日フランス人 14 12 2 28 2 30
在米日本人 3 15 12 30 8 38
在日アメリカ人 17 6 4 27 3 30
在韓日本人 11 39 0 50 0 50
在日韓国人 9 22 1 32 0 32
在越日本人 6 35 1 42 4 46























































①同じ ②日本 ③対照国 その他 回答総数 無調査 被調査者数
在伯日本人 2 15 12 1 30 0 30
在日ブラジル人 18 5 8 1 32 0 32
在仏日本人 1 4 23 1 29 2 31
在日フランス人 14 6 5 4 29 1 30
在米日本人 2 0 32 1 35 3 38
在日アメリカ人 4 0 20 4 28 2 30
在韓日本人 2 47 0 1 50 0 50
在日韓国人 3 28 1 0 32 0 32
在越日本人 0 44 0 2 46 0 46
在日ベトナム人 6 16 2 6 30 2 32
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在????在越???
在??????
麗霞］
Z③対照国
図表皿一1－34b対照国と日本どちらが身体接触を気にするか（数字は回答総数に対す
る各回答の割合％）［1．3］
　在外日本人と在日外国人が同じ回答傾向を示すのは，アメリカ，韓国，さらにベトナム
もほぼ同じと言ってよいであろう。韓国については，同じ状況が対照国で起こった場合を
尋ねた【1．2．6］の質問でも，日本人，韓国人ともに同じ意見であった。身体接触について，
日本の方が気にするという認識は在韓日本人，在日韓国人のあいだではほぼ共通の認識と
言ってもよいかもしれない。ただし，韓国でぶつかったときの応答の仕方については，か
なり認識の差がある。日本人は韓国人が謝らないという印象持っているのに対し，韓国人
自身はそういうときには謝ると思っている。このような違いが生じる理由としては，「ぶ
つかった」と思う程度が日本人と韓国人では差があるためかもしれない（同じチームの石
井恵理子の指摘）。つまり，「ぶつかった」とき謝るという基本線は同じだが，ぶつかりの
衝撃の程度やぶつかりと見なす状況（たとえば，雑踏の中での接触はぶつかりとは見なさ
ない，など）が日本と韓国で異なるため，日本人と韓国人の回答傾向に差が生じた，と考
えるわけである。この考えは，現段階では仮説にすぎないが，今後検証していく価値があ
るのではないか。同様のことがベトナムについても言えるのかもしれない。在越日本人と
在日ベトナム人の回答傾向の違いは，韓国の場合と似ている部分が多く，同じような検証
が必要だろう。なお，謝罪については，本報告書の他の章でも扱われているので，その結
果も参照願いたい。
　次にアメリカについてであるが，【1．2．6】では意見が一致しなかった在米日本人，在日ア
メリカ人がこの質問に対しては一致している。全体的な傾向としては，アメリカの方が気
にするという認識で一致しているが，個々の状況についての見方では，日本人とアメリカ
人で若干の差があると言えよう。これまでの回答結果から見て，在米日本人は在日アメリ
カ人が思う以上に，「アメリカ人は身体接触に対して敏感で，ぶつかったらすぐに謝る」
という意識が強いようである。
　残るブラジルとフランスについては，この質問以外でも回答が分散する傾向があった。
ここで扱ったぶつかりに対する応答という行動については，ブラジル人，あるいはフラン
ス人はこうだという特徴がないと見るべきなのかもしれない。ブラジル，フランスはとも
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に多民族の国であり，被調査者たちがどういう人たちを知っているかによって，回答も違
ってくるであろう。実際，ブラジルでの調査において，「ブラジルは階級社会で階級によ
ってかなり違う」というコメントをよく聞いた。ただし，多民族でもアメリカのように，
あるはっきりした傾向を示す国もあり，多民族の国だからどうだとすぐに結論づけるのは
危険である。焦点を当てた行動によって，多様性が生じやすい部分と，そうでない部分が
あるのかもしれない。行動の仕方にどのような要素が絡んでいるのか，今回の調査結果を
もう一度総合的に見てみる必要があろう。
　この【1．3］の質問に対しては，様々なコメントが得られた。コメントの内容については，
次章で触れられているので，ここでは省略する。同様に，最後の身体接触に関する経験に
ついても，次章を参照願いたい。
ll．1．1．8．まとめと残された問題
　本章で述べたことを簡単にまとめておく。
1．謝罪した相手に対する応答について
　①母国より現住国の方がぞんざいな応答をするときは，母国の応答を維持する傾向があ
　　る（在仏日本人，在越日本人，在日ブラジル人，在日アメリカ人）。ただし，在韓日
　　本人は現住国で母国よりぞんざいな応答をする傾向がある。
②母国より現住国の方が丁寧な応答をするときには，現住国の応答の影響を受け，応答
　　が丁寧になる傾向がある（在米日本人，在日韓国人）。
③応答をするとき気にする点は，母国と現住国であまり大きな差がない。
2．ぶつかられたときの行動について
①自分の行動を問う質問，あるいは登場人物の行動を評価する質問では，日本人の回答
　　は被調査者の年齢と関係している可能性がある。特に，自分の行動を問う質問では，
　　自分と年齢的に近い登場人物の立場に立つ傾向がはっきりしている。
　最後に，この調査を実施，分析する中で感じた問題点をいくつか述べておきたい。
（1）価値観の影響
　第1は，すでに本報告書で西原が触れているように，ユニバーサルな規範意識をめぐる
問題である。場面1はぶつかったときの謝罪と抗議について調べている。こういう場面で
は，日本だけでなくかなりの地域で，ぶつかった場合丁寧な謝罪をする方がよい，謝罪に
対しては丁寧に応答する方がよいという考えがある。そういうある種ユニバーサルな規範
意識を伴う行動であることが，被調査者にも微妙な影響を与えた可能性がある。たとえば，
韓国やベトナムでは多少ぶつかっても何もいわなくてもよいという雰囲気がある。そうい
う地域の人たちは，謝罪した方がよい，あるいは謝罪に対して応答した方がよいというユ
ニバーサルな広がりを持つ規範意識に対して，自分たちの行動を回答しにくい立場になる。
一方，韓国やベトナムにいる日本人は，そういう規範意識を前面に出して韓国やベトナム
の人の行動を非難する形になってしまう。言い換えれば，在韓日本人や在越日本人は攻め
る立場，在日韓国人や在日ベトナム人は攻められる立場に置かれてしまうのである。そう
いう中では，攻める方の回答は，謝罪や応答をしないことを強調する回答へ，攻められる
方の回答は，謝罪や応答をすることを強調する回答へ傾きやすいのではないかと考える。
在韓日本人や在越日本人の調査では，場面1の部分は大変活発なコメントがあった。俗な
言い方をすれば，大変盛り上がった部分であった。一方，在日韓国人や在日ベトナム人の
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調査では，質問に答えにくそうな印象があり，韓国人被調査者は弁明にも似たコメントを
することがよくあった。韓国人やベトナム人にとっては，場面1（Oj質問は極めて居心地の
悪いものであったかもしれない。
　今回の調査のような，言語行動に関する調査では，今述べたような規範意識，価値観を
伴う行動を扱うことが多い。調査を国際的に行う場合，第1に，西原が述べているような，
日本での規範意識をユニバーサルなものと思いこむことの危険さを認識する必要がある。
第2に，ある規範意識が実際にユニバーサルな広がりを持つ場合，その規範意識を強く持
たないグループは回答しにくい立場に置かれることを認識する必要がある。
（2）リストの項目の書き方
　今回の調査では，口頭での回答のほか，適宜いくつかの選択肢を書いたリストを見せ，
その中から選択肢を選んでもらった。例えば次のようなものである。
リスト
①とくに，何もしない。
②会釈するくらいで，言葉には出さない。
③「いいえ」くらいの簡単な言葉を返す。
④「いいえ，どういたしまして」など，少し丁寧な言葉を返す。
⑤その他
　このようなリストを見て，被調査者の中には，「表現としては○番だが，気持ちとして
は○番ぐらいだ」とコメントした人が何人かいた。こちらとしてはその表現を発する際の
気持ちを述べてほしかったのであり，表現は参考のつもりであったのだが，表現そのもの
に注目して答えた人もかなりいたようである。現住国での行動を答える際にも，本来の丁
寧さより，現地の言葉を日本語に訳してどれに当たるか考えた人もいたようである。直訳
すれば丁寧でも，実際にはそれほど丁寧でない表現もあるわけで，こちらが意図した回答
を十分引き出せなかった可能性がある。多言語を対象とする場合には，選択肢の中に具体
的な表現を出さない方がよいのかもしれない。
（3）被調査者の属性
　今回の調査では，フェイスシートに被調査者に関するいろいろな情報を書き込んでもら
ったが，分析をする過程で情報が不十分な点もあった。外国人の場合は日本語の能力，日
本人の場合は現住国の言語の能力に関する情報がほとんどなく，そういう観点からの分析
はできなかった。
　ここまでは，調査全体について残された問題を指摘してきた。最後に，場面1を分析し
た本稿について，残された問題を述べておく。
　本稿では，もっぱら回答を類型化し数的に処理する方法で分析を進めてきた。今回の調
査は，調査数が少ない上に自由回答が多いので，統計的な処理をするには適当ではないが，
回答のおおよその傾向を見るためにこのような方法を採った。このような方法でもある程
度，回答の傾向を示すことができたと考える。しかしながら，たとえば，相手が謝ってき
たときどう応答するかという質問に対し，男性なら②で女性なら③というように，使い分
ける条件を述べた人もいた。本稿では，そういう回答は②と③の複数回答として処理した
だけで，使い分けの条件についての情報は生かしきれていない。今回の調査は，単なるア
ンケート調査ではなく，面接で比較的自由にコメントしてもらった。この調査の利点は，
そういう付随的なコメントを得られる点にあると思う。時間的な点で，本稿では今回の調
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査で得られたそういうコメントについてほとんど分析できなかった。，
　また元本稿では，年齢，滞在期間，接触度と回答との関係を探ったが，そのほかの要素，
たとえば職業や使用言語との関係などについては，まだ分析できていない。コメントの分
析とともに，今後は，他の要素についての分析も行わなければならない。　　　「
　このほか，場面1の質問項目で生越が分析を行うべき項目のうち，以下の項目について
は時間的な問題で分析が行えなかった。
・ 【1．1．1．（3）］ぶつかられた方が先に何か言うとしたらどんな感じか。
・［1．1．2．（3）］この国／日本でぶつかられた方が先に言うとしたらどんな感じか。
・ 【12．1．s・1］ぶつかられた方が話したときの身振りで気になることは何か。
・ 【1．2⊥s－2］ぶつかられた方が話したとき，どんな表情をしていたか。
・ 【12．3．s・1］ぶつかられた方の話し方にどんな印象を持ったか。
・ ［1．2．3．s－1（2）］ぶつかられた方の人はどんな性格の人だと思うか。
＜注＞
1．本稿での「在日韓国人」は，韓国生まれで，留学や仕事などのため比較的最近日本に
　居住するようになった韓国人，いわゆるニューカマーの韓国人を指す。
2．グループで調査している場合，被調査者が明確な回答をしないとき，時間的に一人一
　人に回答を確認できないことがある。本稿では，調査を行わなかった人のほかに，調査
　をしたけれども，明確な回答が得られなかった人，つまり無回答の人も合わせて「無調
　査」としている。
3．本来，折れ線グラフは連続的なつながりを持つ項目について用いられる。その点，こ
　こで挙がっている「在伯日本人」「在仏日本人」といった項目は，そのような連続的な
　つながりがなく，折れ線グラフで示すべき項目ではない。しかしながら，この場合は，
　選択肢の数が多く，項目相互，および選択肢相互の関係を示すには折れ線グラフが最も
　効果的であった。このほかにも，本稿では項目が連続的なつながりを持たない場合でも，
　結果の全体的な様相を示すのに効果的な場合，あえて折れ線グラフを用いた。
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